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Per introduir-nos en aquesta temàtica,ens plan-
tegem una primera reflexió per emmarcar-la
i,per fer-ho,responem a la pregunta següent:en
quin moment es decideix sobre els materials
de construcció i quins actors ho decideixen?
L'edifici (vist com un cub a la imatge 1) compleix
una sèrie de funcions per assolir els objectius
per als quals ha estat creat.
Algunes d'aquestes funcions i requeriments són
l'aixopluc, la il·luminació, la climatització, la
salubritat, etc.
El nombre de funcions que avui es demanen als
edificis creix amb les noves necessitats i,en gene-
ral, també augmenten els nivells de confort
exigits.
Algú es pregunta quin cost té tot això per al
medi?
Per cobrir aquestes demandes, les polítiques,
el planejament, els tècnics, els constructors,
els proveïdors,els clients i els usuaris,entre altres,
prenem una sèrie de decisions sobre els submi-
nistramentsoels vectorsque introduïma l'edifici
per complir aquestes funcions.
D'aquesta manera, durant tot aquest llarg i
complex procés de l'edificació decidim sobre
el disseny i les aportacions passives de
l'arquitectura, sobre els esquemes i el tipus
d'energia que incorporem i sobre els materials
i les solucions constructives.
Per a una construcció sostenible, la presa de
decisions s'ha de fer amb un coneixement dels
impactes associats al medi que comporta
l'assoliment d'aquestes funcions i subministra-
ments.
Sota aquesta perspectiva, l'autor del projecte
sostenible s'ha de plantejar com pot minvar
els impactes basant les seves decisions respecte
als materials prioritaris en els quatre pilars de la
sostenibilitat ambiental, que són els següents:
1. La minimització d'ús de recursos (matèria i
energia)
Un exemple de minimització seria l'aposta per
solucions o productes de mides estandardit-
zades, amb menys quantitat de sobrants;pel que
fa a les energies,hi ha multitud d'estratègies per
minimitzar-ne el consum fins a arribar a la dels
usuaris, utilitzant amb una mica de frugalitat la
climatització i la llum,posant-se jerseis i emprant
ventiladors.
2. La valorització
Un exemple de valorització serien els materials
de construcció que es reutilitzen tancant el cicle
(teules recuperades, o valorització d'energies
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dins de l'edifici, etc.) o materials que incorpo-
ren residus d'altres indústries,com ara la incor-
poració dels fangs de l'EDAR a les peces cerà-
miques (ecobrics), la fabricació de plaques amb
vidres reciclatsper aplafonsdediversosusos,etc.
3. La restauració
Un exemple de restauració ambiental és la repa-
ració de les emissions de CO2 produïdes per
l'edifici,restaurant aquest dany o impacte,filtrant
gasos, augmentant la superfície verda amb una
teulada enjardinada,per la capacitat de les plan-
tes d'absorbir emissions de CO2, i refredant
l'atmosfera per mitjà del filtratge d'aire i la reten-
ció d'aigua.
4. L'ambientalització de processos i productes
Parlaríem de la fabricació responsable i de la
identificació ambiental de productes amb
l'etiquetatge ecològic, etc.
Algunes definicions i conceptes
Un primer concepte és l'arquitectura sostenible.
Aquesta arquitectura reflexiona sobre l'impacte
ambiental de tots els processos implicats en la
construcció: els materials (que l'obtenció
d'aquests materials no produeixi residus tòxics
ni consumeixi grans quantitats d'aigua i ener-
gia), les tècniques de construcció (que compor-
tin undeterioramentmínimper almedi),la ubica-
ció de l'edifici i el seu impacte en l'entorn, el
consum energètic durant l'etapa d'ús i la desti-
nació dels materials en el moment de tancar
el cicle. Per tant, és un concepte molt genèric
dins del qual podem emmarcar l'arquitectura
bioclimàtica com a estratègia per reduir l'impacte
dels consums d'un habitatge o una construcció.
Podríem entendre que un edifici és bioclimà-
tic si té en compte el clima,planteja l'orientació
i la distribució amb un aprofitament de la llum
i la calor diürnes, com també la frescor de la
nit, de manera que totes aquestes aportacions
energètiques fan que l'edifici sigui més eficient
i en redueixen la dependència d'altres fonts
d'energia.
La bioconstrucció és un altre concepte que
es barreja i que per alguns autors1 es defineix
com el «sistema de construcció que utilitza
elements i sistemes de producció ecològics».
Finalment, volem reflexionar sobre el perquè i
la necessitat d'una construcció sostenible.
La construcció a l'Estat espanyol se situa en la
segona posició quant a generació de negoci.
Es tracta, doncs, d'un sector bàsic on la manca
de conscienciació sobre els seus impactes ha
estat fins ara una assignatura pendent. De fet,
l'Observatori de la Sostenibilitat va informar
el juny del 2006 que Espanya es troba a
l'antepenúltim lloc d'Europa pel que fa a arqui-
tectura sostenible.
D'altra banda,l'Institut Wordlwatch diu que «els
edificis consumeixenel 60%delsmaterials extrets
del planeta, i la seva utilització, juntament amb
l'activitat constructiva,genera la meitat del total
de residus i contaminació».
Construcció sostenible.És ben sabut que l'actual
model de desenvolupament occidental no és
sostenible.Determinats països continuem apli-
cant pràctiques de producció insostenibles i
consumint en excés.
També a la construcció li cal canviar aquestes
pràctiques i entrar en una dinàmica de deixar
de contaminar per resoldre després el problema
dels residus generats, i entrar en la dinàmica
d'una societat basada en l'estalvi de recursos i
la protecció de l'entorn.
El que està en procés de canvi és l'estil de vida
i els sistemes de producció també dels països
desenvolupats.
La humanitat està enfrontada avui amb els ecosis-
temes i els recursos del món. La voracitat dels
països desenvolupats es comença a mesurar en
termes de petjada ecològica, que permeten
als analistes comparar les càrregues ecològiques
que creen les diverses economies.
Quan la petjada d'un país és superior a la seva
biocapacitat,l'economiadel país esmentat consu-
meix més boscos, més terres de conreu i més
recursos dels que pot proporcionar i està posant
a prova la capacitat que té l'entorn interior
d'absorbir els residus.
Europa viu molt per damunt dels seus mitjans
ecològics, i la seva petjada és el 207 % de la seva
biocapacitat interna.2
La capacitat ecològica del planeta és insufi-
cient per satisfer, d'una manera sostenible, les
ambicions de la Xina, l'Índia, el Japó, Europa i
els EUA, com també les aspiracions de la resta
del món.
La comunitat mundial es troba davant del repte
de com es pot proporcionar prosperitat i opor-
tunitats dins dels límits que imposa la natura.
Vist el repte del planeta,el pes dels materials de
construcció en el marc global i la complexitat
de l'edificació (objecte 1), ja podem començar
a parlar dels quatre pilars de la sostenibilitat
en els productes i els sistemes constructius.
Com veiem, establir criteris per escollir mate-
rials no és una tasca fàcil, tot i que els estudis
d'impactes de materials poden ser eines d'ajuda.
Passem a fer unes observacions sobre els impac-
tes ambientals dels materials i els productes
de construcció.
L'ús de materials i els seus impactes
ambientals
Els materials de construcció i les solucions cons-
tructives que poden arribar a formar tenen uns
impactes ambientals associats a tot el seu cicle
de vida (des de l'extracció de matèries prime-
res fins a la fabricació de materials compos-
tos, passant per la fabricació de diferents solu-
cions constructives). D'aquesta manera, els
efectes negatius de l'ús de materials de la cons-
trucció es defineixen d'acord amb els aspec-
tes següents:
• El consum d'aigua
• El consum de recursos materials, en alguns
casos, escassos i que cal transportar a eleva-
des distàncies
• El consum d'energia:per a l'extracció de matè-
ries primeres i la seva fabricació
• L'emissió de substàncies a l'atmosfera
• La generació de residus i aigües residuals
Consum de recursos
Com ja sabem, la revolució industrial provocà
grans canvis en els processos de fabricació
que hi havia fins aleshores.L'ordre de magnitud
en què es podien fabricar nous materials,gràcies
a la mecanització dels processos, es multiplicà
enormement. Aquest fet, juntament amb
l'aparició de la societat de consum,ha provocat
que la necessitat de matèries primeres i d'energia
hagi augmentat exponencialment els últims tres-
cents anys d'una manera insostenible.D'aquesta
manera,el ritme en què es generen els recur-
sos extrets de l'escorça terrestre és molt
menor que el ritme en què extraiem realment,
cosa que inevitablement ens condueix a
l'exhauriment d'aquests recursos (depenent de
la quantitat que hi hagi i de la seva disponibili-
tat). A més a més,cal tenir en compte que,com
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més es redueix la disponibilitat dels recursos,
més difícil és obtenir-ne i, per tant, són neces-
saris processos energèticamentmés intensius
(un exemple clar és el dels combustibles fòssils,
una de les principals fonts energètiques a Cata-
lunya, com també la matèria primera per fabri-
car materials utilitzats en la construcció,com ara
els plàstics, els asfalts, etc.).
A banda de l'extracció de les matèries prime-
res, els processos de fabricació de materials són
consumidors d'energia, aigua i recursos. Tot i
que per raons merament econòmiques els
processos de fabricació cada cop són més
eficients, l'augment de les necessitats del mercat
de consum actual fa que la tendència sigui
l'augment de consums d'energia, aigua i mate-
rials, i no a l'inrevés. Tot això, a més a més, és
possible quan es fa a costa de l'ús de mate-
rials, energia i aigua procedents de països on els
ritmes de consum són molt més moderats (és
important tenir present que per poder supor-
tar un consum mundial al ritme d'Europa o
els Estats Units caldria que la Terra tripliqués
la seva superfície; font: Ramon FOLCH et al.
Habitar el món, 2003).
D'aquesta manera ningú no s'hauria de sorpren-
dre de dades com les que exposa Albert Cuchí,
de l'Escola d'Arquitectura del Vallès, sobre els
impactes de la construcció durant l'any 2003:
«Es van construir 11.010.000 m2 i cadascun
d'aquests nous metres quadrats representa una
inversió en materials de 2,2 T (repartits segons
el gràfic 1) i una inversió d'energia primària de
prop de 7.000 MJ (repartits segons el gràfic 2).»
Generació de substàncies
contaminants al medi
La problemàtica ambiental associada als mate-
rials de construcció no tan sols és originada
pel consum elevat de recursos que duu asso-
ciat, sinó que els processos de fabricació i ús
de materials de construcció generen una sèrie
d'outputs o efectes negatius, com per exem-
ple la generació d'emissions a l'atmosfera conta-
minant, la formaciód'aigües residuals ambcontin-
guts de substàncies contaminants comarametalls
pesants, la creació d'una enorme quantitat de
residus de la construcció, etc.
Si aprofundim, a tall d'exemple, en la genera-
ció de residus de la construcció a Catalunya,
veurem que la meitat de materials que formen
els edificis i les construccions provenen de
l'escorça terrestre i produeixen 450 MT de resi-
dus de construcció i demolició, que represen-
ten més d'una quarta part de tots residus gene-
rats a Europa (font:Revisió del ProgramadeGestió
de Residus de la Construcció a Catalunya, 2004-
2006).
La problemàtica dels residus de la construc-
ció es basa principalment en:
• La gran quantitat de residus generats: el total
de residus generats l'any 2003 a Catalunya va
ser de 6,3 MT (font:Revisió del ProgramadeGestió
de Residus de la Construcció a Catalunya, 2004-
2006).
• El model actual de gestió d'aquests residus
mitjançant tractaments finalistes o end of pipe
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(en els quals no se segreguen adequadament
els residus en l'obra i posteriorment no es trac-
ten a través de gestors adequats per recuperar-
los), que generen impactes negatius com ara:
- L'acumulació de tones i tones de residus de
la construcció en abocadors amb aquesta fina-
litat, que provoca una degradació de paisatge
i ocupa grans extensions de sòl.
- L'emissió de substàncies contaminants (agents
destructors de la capa d'ozó,substàncies cance-
rígenes, etc.) a l'atmosfera, a causa de la inci-
neració d'alguns productes de la construcció
com ara el PVC.
- La pèrdua de matèries primeres i, per tant,
l'augment de la necessitat d'extracció de nous
materials.
La introducció de substàncies contaminants al
medi, ja sigui a l'aire, a l'aigua o directament al
sòl o a l'organisme humà, intervé en molts
dels grans problemes ambientals quehi ha actual-
ment al món,com és ara l'increment d'aparicions
de càncers, la disminució de la capa d'ozó,
l'augment gradual de la temperatura de la Terra
(canvi climàtic), la pèrdua de biodiversitat i
d'ecosistemes per processos d'eutrofització de
les aigües, l'ecotoxicitat, l'ocupació o la trans-
formació del sòl i del paisatge, etc.
Quin és el nostre paper?
La selecció de materials i la seva destinació,
que tractem en aquest article,és una de les deci-
sions que es prenen al llarg del procés de pensar,
executar, viure i donar per obsolet un edifici.
Hem vist que en la construcció d'un edifici inter-
venenmultituddematerials i sistemescadavegada
més diversos que provenen de diferents proces-
sos industrials,cadascun dels quals té un impacte
ambiental. Per als materials d'origen sintètic, el
procésdeproducció seràmés complex i energè-
tic que per als d'origen natural.
Estem lligats a un sistema productiu de materials
i productes que domina el mercat i que rara-
ment avalua i es replanteja els costos sobre el
medi.Cada cop es demanen uns estàndards més
alts que repercuteixenenunaugmentdels impac-
tes ambientals. Quin cost per al medi tenen
aquests augments de confort, de qualitat, etc.?
En incorporar com més va més tecnologies en
els edificis,somconscients dels costos i els impac-
tes per al medi i la salut que hi ha associats?
Quins materials poden ser estalviadors d'altres
impactes o reductors de matèries primeres,
aigua o energia?
Quins poden tenir impactes negatius per a la
salut de les persones i en quin moment de la
vida útil de la construcció? I per als treballadors?
I per als usuaris? I per al medi?
De la mateixa manera que decidim quin tipus
de menjar consumim ens podem plantejar quins
materials podem incorporar als nostres edificis,
quin tipus de vida volem portar,quines estratè-
gies volem seguir per fer possible una arqui-
tectura amb més respecte per l'entorn.
El mercat, com pot modelar el tipus de cons-
trucció, els models d'habitatges, etc.?
La bombeta incandescent és un exemple clar
d'ineficiència, ja que resulta que és una «estufa»
dolenta que fa poca llum:transforma el 90 % de
l'energia consumida en calor i el 10 % en claror.
En canvi,molta llum encara s'obté amb aquests
aparells ineficients, tot i que hi ha llumeneres
cinc vegades més eficients i de més durabili-
tat.
El cost immediat és l'únic argument a favor.
L'ecologia industrial i l'ecoeficiència no perse-
gueixen la millora ambiental sinó la produc-
tiva. Aplicar aquests conceptes als productes de
la construcció també vol dir ser ecoeficients
escollint materials que utilitzin matèries prime-
res adequades, que les explotin sense restes,
que cogenerin i recuperin energia, que mini-
mitzin els residus,que trobin aplicacions als resi-
dus intermedis, que apliquin solucions cons-
tructives adequades al clima, a la vida útil de
l'edifici, que al final de la seva vida no siguin
difícils de reciclar, etc. Per a tot això cal incor-
porar un mínim d'aquests coneixements a tots
els tècnics que intervenen en l'edificació.
Arribats a aquest punt de l'article ens trobem
amb els grans conflictes ambientals actuals
que cada cop es fan més palesos i evidents a
la nostra societat,però que moltes vegades ens
provoquen l'allunyament de la causa i l'efecte
i, per tant, la relativitat de la nostra responsa-
bilitat davant de la fatalitat del destí.
Segons el nostre parer,aquest allunyament entre
causa i efecte és fatal. Siguem pràctics! Quin
paper tenim cadascú de nosaltres en tot aquest
poti-poti? Els actors,els dissenyadors,els tècnics,
els usuaris, els venedors, els compradors, els
llogaters,els rehabilitadors i els mantenidors dels
edificis, com podem girar la truita? Simplement
internalitzant conceptes i incorporant d'una
manera natural el vector ambiental en les
nostres decisions i eleccions, no pas com a
vector únic,sinó com un vector més,això sí,amb
un pes específic,no com a simple maquillatge
o màrqueting.
Per aquesta raó,a continuació introduïm alguns
conceptes que creiem que són bàsics per incor-
porar correctament el vector ambiental a les
nostres decisions.
Estem lligats a un
sistema productiu de
materials i productes
que domina el mercat
i que rarament avalua
i es replanteja els costos
sobre el medi
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Conceptes bàsics sobre materials
i edificació
El cicle de vida de l'edifici: la visió
global dels impactes ambientals
Quan hom es planteja la reducció de l'impacte
ambiental dels materials que intervenen en
un edifici pot abordar aquesta qüestió des de
diferents àmbits: la selecció de materials, la selec-
ció de solucions constructives o,el que és millor,
d'una manera integrada considerant aquests
aspectes en el conjunt de l'edifici i per a tot el
seu cicle de vida (des que es construeix fins que
s'enderroca, tenint en compte la rehabilitació,
l'ús i el manteniment).
En aquest sentit, la perspectiva de cicle de vida
permet tenir una visió integrada dels impac-
tes i valorar els avantatges i els inconvenients
d'un material o una solució constructiva sobre
unaltrematerial d'unamaneraqualitativaoquan-
titativa, depenent de la profunditat de l'anàlisi.
D'aquesta manera, tenir en compte el cicle de
vida de l'edifici quan seleccionem un material
o una solució constructiva ens permetrà tenir
presents totes les funcions que ens ha de donar
(recordeu la imatge 1) i, en conseqüència, triar
quina opció tindrà menys impacte en tot el
seu cicle de vida.
La durabilitat
Quan parlem de material de construcció hem
de pensar que en la majoria de casos els edifi-
cis sónelements ambunavidaútil elevada.Actual-
ment, és del tot factible que la vida útil d'un habi-
tatge arribi als 100 anys,depenent de la qualitat
constructiva que tingui (font:Reflexiones acerca
del desarrollo sostenible en la rehabilitación urbana).
D'aquesta manera, molts cops serà recoma-
nable fer servir materials de durabilitat elevada,
encara que en alguns casos es tracti de mate-
rials energèticament més intensius (vegeu
l'apartat sobre intensitat energètica de mate-
rials), sobretot per donar resposta als elements
més duradors de l'edifici, com ara l'estructura
i els fonaments.
Materials reciclats i reciclables
Els materials reciclats són una bona aposta per
la sostenibilitat, ja que utilitzant-los reduirem
els impactes ambientals associats a dues etapes
del cicle de vida dels materials:en l'extracció de
matèries primeres,ja que evitem fer servir mate-
rials verges, i en la gestió de residus,atès que,tot
i que els processos de reciclatge tenen impac-
tes associats,cal tenir en compte que ens estal-
viem els efectes negatius dels processos de gestió
de residus finalistes, com és ara l'abocament o
la incineració d'aquests residus.
És important distingir entre els avantatges d'un
material reciclat i els d'un material recicla-
ble. Si bé tots dos materials tenen aptituds
ambientals respecte als altres materials,cal tenir
en compte que un material reciclat prové de
l'aprofitament d'un residu o, més ben dit, d'un
subproducte.
En canvi, un material reciclable és un material
que té la possibilitat de ser reciclat i, per tant,
de convertir-se en un material reciclat. Però si
podrà ser finalment reciclat o no dependrà de
molts factors,com ara que al final de la seva vida
útil sigui gestionat de manera segregada per valo-
ritzar-lo i no portat a un abocador de residus
per a la construcció.
L'opció òptima,per tant,seran els materials reci-
clats que al final de la seva vida útil poden ser un
altre cop reciclats i reintroduïts al mercat, i a
un nou cicle de vida d'un producte.
Materials lliures de substàncies
tòxiques i perilloses
Són materials que no contenen productes
químics que poden causar emissions nocives
per a la salut o bé contaminar el sòl, l'aigua o
l'atmosfera.
L'esforç de la indústria fabricant de determinats
materials de la construcció ha permès que ja
hi hagi alternatives de materials que tradicio-
nalment han portat substàncies contaminants.
Un exemple d'això són les pintures lliures o amb
continguts baixos de compostos orgànics volà-
tils. Normalment, les aptituds ambientals
d'aquests productes estan avalades per orga-
nismes reconeguts (vegeu l'apar tat
d'ecoetiquetes d'aquest mateix article).
Materials renovables
Són materials amb un ritme d'explotació que
no supera el ritme d'extracció. La majoria de
materials de la construcció no són renovables.
Un exemple de material renovable seria la fusta,
sempre que tinguem garanties que prové
d'explotacions forestals controlades,mitjançant
certificats atorgats per organismes recone-
guts, com ara el segell FSC d'explotacions fores-
tals sostenibles.
Eines per poder valorar la idoneïtat
dels materials
Intensitat energètica
És la quantitat d'energia necessària per fabri-
car un quilogram d'un material de construc-
ció determinat. A l'hora de fer servir aquestes
dades cal tenir en compte la durabilitat de cada
material i l'ús que se'n preveu fer (és a dir,el seu
cicle de vida), ja que hi ha materials amb una
intensitat energètica elevada però que tenen
una durabilitat que els fa ambientalment més
interessants per a determinats usos, o bé que,
per a un mateix ús, en necessitem una quanti-
tat molt menor. Aquest indicador només ens
dóna una dada més que cal considerar,però cal
ser conscients queno téen compte altres vectors
ambientals com ara el consum d'aigua,el consum
de recursos materials, la toxicitat,etc.L'ITEC ha
elaborat una base de dades sobre intensitat
energètica dels materials de la construcció.
Ecoetiquetes
Són certificats oficials dins d'un grup de produc-
tes o materials que garanteixen el compliment
d'un seguit de requisits definits per l'organisme
que les atorga, com ara el Distintiu de Quali-
tat Ambiental,que és atorgat per la Generalitat
de Catalunya, i l'Ecoetiqueta Europea,atorgada
per la CE.El compliment d'aquests requisits dóna
unes aptituds ambientals a aquests materials
oproductes respecte a la restadins d'unamateixa
categoria.
Declaracions ambientals
Són autodeclaracions ambientals dels fabricants
sobre el producte (material reciclat, material
biodegradable,material reciclable,etc.).Aques-
tes declaracions no estan ratificades per cap
organisme oficial.
Declaració sobre el perfil ambiental
d'un producte o EPD
És una metodologia preestablerta, i pròpia de
cada país i per a cada producte (o grup de
productes), basada en l'anàlisi del seu cicle de
vida, que tracta de facilitar informació ambien-
tal del producte. Al nostre país, aquesta eina
encara no s'ha desenvolupat;en canvi,hi ha requi-
sits per definir EPD de diferents categories de
productes en països com ara Alemanya,
el Japó, Itàlia, la República Txeca, etc.
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Anàlisi del cicle de vida d'un
producte (ACV)
L'anàlisi del cicle de vida d'un producte valora
els impactes ambientals des de l'extracció de
matèries primeres fins que aquest producte
es converteix en residu, tenint en compte les
fases de fabricació, ús i manteniment. A més a
més,té en comptediferents categories d'impacte,
de tal manera que evita la valoració parcial
dels efectes negatius del cicle de vida del mate-
rial considerat. Per exemple, la selecció d'un
material amb poca intensitat energètica però
que té un contingut elevat de substàncies conta-
minants que són emeses a l'atmosfera un cop
aquest producte es converteix en residu.
Aquesta eina, però, és complexa i requereix
força informació del producte (hi ha diferents
programes que disposen de bases de dades a
escala europea que faciliten aquestes dades
sobre diferents materials).Són molt útils els estu-
dis d'ACV sobre determinades solucions cons-
tructives que componen un edifici. Les EPD
es basen en aquesta metodologia, tot i que
normalment faciliten la informació del producte
des de l'extracció de matèries primeres fins al
final del procés de fabricació.
Altres eines complementàries
Sistemes de gestió ambiental
(ISO 14001 i EMAS)
Finalment,una bona eina per garantir la qualitat
ambiental dels processos de fabricació de mate-
rials és el fet de treballar amb proveïdors amb
una sensibilitat ambiental especial. Les empre-
ses que han implantat un sistema de gestió
ambiental disposen de més informació ambien-
tal dels seus processos de fabricació i funcio-
nament. Un sistema de gestió ambiental reque-
reix una millora contínua en la gestió ambiental
de l'empresa (proveïdors de materials,produc-
tes i serveis, gestió ambiental a l'obra, etc.).
Exemples sobre un recurs preuat:
l’aigua dolça
Finalment, i per tancar aquest ar ticle, parla-
rem de l'aigua dolça com un dels recursos més
preuats del planeta per posar un exemple sobre
el que volem transmetre en aquest ar ticle,
que no és res més que donar eines d'ajuda i
criteris per a la tria de productes per a la cons-
trucció sostenible.
Partim de la constatació que només una ínfima
proporció de l'aigua de la Terra –menys d'una
centèsima part de l'1 %– és dolça,renovada pel
cicle hidrològic i restituïda a la Terra. Aquest
preuat subministrament de precipitacions –apro-
ximadament, 110.000 km3 a l'any– és el que
manté la major part de la vida terrestre.
Els edificis en són consumidors en totes les seves
fases i és estratègic fer una avaluació tant d'aquests
edificis com de les funcions que comporten
consum d'aigua, i també del tipus de submi-
nistrament escollit pel que fa al plantejament de
reutilització i a la minimització i la qualitat del
residu (aigües brutes).
Dins del llibre L'estat del món 2006 (Institut
Worldwatch,capítol 3,«La salvaguarda dels siste-
mes d'aigua dolça»), Sandra Postel ens diu:
«Hi ha tocs d'alarma adreçats als governs del
món perquè revisin les seves polítiques sobre
l'aigua amb l'objectiu de salvaguardar els ecosis-
temes d'aigua dolça.Algunes de les dotze prio-
ritats depenen del consum que en fem als edifi-
cis, com per exemple:
• Establir alguns estàndards quant a la conser-
vació i l'eficiència en el consum d'aigua a escala
municipal, industrial, paisatgística i de reg.
• Educar els ciutadans perquè sàpiguen fins a
quin punt les seves opcions personals,des de la
dieta fins al jardí,poden reduir les seves exigèn-
cies individuals sobre els ecosistemes d'aigua
dolça.»
El que volem dir amb aquestes reflexions sobre
un recurs com és l'aigua és que no parlem
d'adoptar unes quantes mesures genèriques i
prototip, o de deixar d'utilitzar tres o quatre
materials per fer-ne servir altres.La construcció
sostenible es planteja uns reptes globals, però
en cada cas s'arribarà a una solució particular.
Aplicarà,doncs,el principi de pensar globalment
i actuar localment.
Quins seran els materials de futur?
Acabem amb una breu introducció a la nano-
tecnologia amb el tema de l'aigua,ja que aquesta
tecnologia està desenvolupant filtres per resol-
dre els problemes de contaminació de les aigües
amb nivells molt alts d'eficàcia.
Actualment hi ha més de 1.000 milions de perso-
nes que no tenen accés a l'aigua potable. Les
aigües contaminades contribueixen en bona
part a la mort cada any d'uns 15 milions d'infants
de menys de cinc anys.Avui dia,els investigadors
estan creant nanofiltres i nanopartícules
d'enginyeria per netejar les aigües contamina-
des.
La nanotecnologia (la manipulació de la matè-
ria a escala dels àtoms i les molècules) repre-
senta la solució tecnològica més nova, i els
seus defensors prometen la revolució industrial
de més envergadura i més neta que s'ha produït
mai.
La nanotecnologia ofereix la possibilitat de fabri-
car materials més lleugers i resistents, però els
efectes sobre la salut humana i l'entorn de les
partícules fabricades a escala nanotecnològica
són desconeguts i imprevisibles. Actualment
ja hi ha al mercat centenars de productes que
contenen nanopartícules. Tenen nanopartícu-
les algunes pintures resistents als grafits de les
parets o pintures resistents a les esquerdes.
Ateses les llacunes pel que fa a coneixements,
els experts demanen cautela i recomanen que
es limiti o es prohibeixi l'emissió de nanopar-
tícules.•
Arquitectura bioclimàtica:
Materials actuals i futurs per a una construcció sostenible
Marta Arrufi Franch i Anna Mestre Massa
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Enllaços
Més informació sobre ACV a:
<http://www.setac.org/htdocs/what_intgrp_lca.html>
Més informació sobre intensitat energètica de materials per a
la construcció a:
<http://www.itec.es/bedec/default.asp?Idioma=cat>
Més informació sobre ecoetiquetes a:
<http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ecoprodutes_
i_ecosveis/eco.jsp>
Més informació sobre EPD a:
<http://www.environdec.com/>
Més informació sobre impactes de materials a:
<http://www.apabcn.es/sostenible/catala/conceptes.htm>
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Conceptes
- Impacte ambiental dels edificis
- Materials
- Paràmetres de sostenibilitat
- Productes
- Materials potencialment perillosos
<http://www.fundacionentorno.org/xtras/pdfs/Guia_edificacion.pdf>
Més informació sobre ecomaterials a:
<http://www.moea.state.mn.us/greenbuilding/products.cfm>
<http://www.ecohaus.com>
<http://www.apabcn.es/sostenible>
Només una ínfima
proporció de l'aigua
de la Terra –menys d'una
centèsima part de l'1 %–
és dolça, renovada pel
cicle hidrològic
i restituïda a la Terra
